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" L A REGIA,, de Ca lzados Garach 
Se ha recibido la mejor zapatilla de paño 1.a calidad y forro lana, suela goma, a 1*50 
La Iglesia de Santa María, 
monumento nacional 
Por consecuencia de la solicitud que 
hace tiempo elevara el Excmo. Ayunta-
miento pidiendo se declarara menú-
mentó nacional la histórica ex Colegiata 
de Santa María la Mayor, ei^martes llegó 
a ésta el ilustre académico de la de Bellas 
Artes de San Fernando, y profesor de 
la Universidad Central, don Elias Tor-
mo, nombrado ponente por dicha Aca-
demia para informar sobre el interés 
artístico del expresado templo; 
Fué saludado el señor Tormo por el 
alcalde, señor Moreno; teniente alcalde 
señor Rojas Pérez; vicario, señor Mo-
yano; director dé la Escuela de Artes y 
Oficios, señor Fernández, y otras per-
sonas, visitando al día siguiente la men-
cionada iglesia, cuyo mérito elogió, 
lamentando el estado de ruina en que 
se encuentra, siendo seguro que su 
informe será favorable a la declaración 
de monumento nacional, para que se 
obtenga la ayuda del Estado, medio de 
conseguir si no la restauración, al me-
nos que se contengan los daños que el 
tiempo va haciendo en el edificio y se 
ponga éste en condiciones de ser 
visitado. 
También estuvo el señor Tormo en 
; BEBAN : 
S I E M P R E 
FRANCISCO PIPO 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
XKL.KrONO « a 
Servido de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTEtES COLÚN E INFANTE 
el Museo arqueológico. Archivo muni-
cipal y varias dependencias del Ayunta-
miento, así como visitó otros edificios 
interesantes de Antequera, las cuevas 
de Menga, Viera y Romeral, y la Escue-
la de Artes y Oficios, mereciéndole ésta 
frases de encomio por su instalación y 
labor que efectúa en el terreno artístico 
bajo la dirección del señor Fernandez, 
cuyas numerosas obras pictóricas allí 
expuestas atrajeron la atención del 
ilustre académico. 
En su visita a los interesantes monu-
mentos prehistóricos, a pesar de haber-
se hecho preparativos previos, tenemos 
entendido se puso en evidencia lo que 
venimos reclamando en distintas ocasio-
nes: la necesidad de facilitar su acceso 
por medio de caminos que permitan 
llegar hasta ellas, a ser posible, en los 
automóviles, así como la adquisición 
por parte del Estado de la cueva del 
Romeral, y la reparación de su galería, 
para que pueda entrarse en ella sin 
peligro. 
El distinguido huésped fué invitado 
a comer en el hotel lnfante, donde tam-
bién tuvo ocasión de conversar con otro 
visitante accidental, profesor de la Uni-
versidad de Edimburgo, en Escocia, 
(Inglaterra), que había llegado a ésta en 
viaje de estudio. 
Él señor Tormo, a quien se le unió 
un hijo suyo catedrático del Instituto de 
Osuna, que al tener noticia de la venida 
de su padre a .ésta, vino a saludarle, 
marchó en la tarde del miércoles con 
dirección a Madrid. 
Oe venta mn la librarla «El f ió la XX». 
L A R I V A , , 
El 25.° aniversario de la 
Caja de Ahorros 
ACUERDOS DE INTERÉS 
Ha cumplido veinticinco años de 
vida la benemérita Caja de Ahorfos y 
Préstamos de Antequera,cuya influencia 
en la vida local ha sido tan importante 
que merced a ella puede darse por 
extinguido en nuestra ciudad, casi por 
completo, uno de los mayores males 
que pesaban sobre las clases pobres, y 
que aprovechando las necesidades de 
éstas prosperaba, creando no pocos ca-
pitales que se multiplicaban fabulosa-
mente a costa del esfuerzo, del sudor y 
aun de la vida de los que caían en sus 
redes. 
La usura, pues a ella nos referimos, 
recibió golpe de muerte en Antequera, 
al crearse en 27 de Diciembr? de 1Q03, 
por un grupo de hombres beneméritos, 
esta institución que había de fomentar 
el ahorro y había de facilitar la adquisi-
enn de dinero, a módico interés, a los 
H O T E L I N F A N T E 
PLATOS DEL DÍA 
Lunes.—Ragouf de ternera a la francesa 
Martes!—Macarrones a la italiana. 
Miércoles,—Corderino a la pastoril. 
Jueves.-Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judías estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden par raciones, a l.SO 
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que lo precisaran en tnomentos de 
agobio, enfermedades y otros apuros. 
Cumplió y sigue cumpliendo su 
altruista misión la Caja, y aun amplió 
sus fines, creando los préstamos hipote-
carios, construyendo casas baratas, sub-
vencionando instituciones benéficas y 
cuantas obras de interés patriótico y 
caritativo se inician, instituyendo pre-
mios y abriendo cartillas gratuitas con 
primera imposición de una peseta a 
todos los niños que nacen en Antequera 
y su término. 
Estos y otros actos de la Caja de 
Ahorros, que de momento no recordar 
mos, son suficiente demostración de la 
meritoria obra que realizó en veinticinco 
años la hermosa institución y de los 
incontables beneficios que Antequera 
recibió de ella, especialmente las clases 
media y obrera; y ello se debe á que en 
su terreno neutral coincidieron las vo-
luntades buenas y los buenos senti-
mientos de quienes comprendieron y 
comprenden la grandeza de la obra y la 
patriótica necesidad de mantenerla ajena 
a partidismos y personalismos, que no 
caben, que no pueden llevarse a una 
empresa de tan alto interés antequerano. 
Hoy, al dar cuenta de los importantes 
acuerdos tomados por el Consejo de 
Administración, para conmemorar las 
bodas de plata de la expresada entidad 
económica, hemos creído oportuno 
recordar, aun brevemente, el historial de 
la Caja de Ahorros, una de las institu-
ciones—si no la primera por sus fines 
y pujante vida—, que más honran a 
Antequera, 
Reunido el Consejo de Administra-
ción el domingo anterior, bajo la presi-
dencia de don José García Berdoy, 
acordó celebrar solemne función reli-
giosa, en la iglesia de San Sebastián, er 
la mañana del dia 27, en conmemora-
ción del 25.° aniversario y en sufragio 
por el alma de los miembros difuntos 
de dicha institución, cuyo acto tuvo 
lugar con gran brillantez y concurrencia 
de la mayoría de los consejeros y ac-
cionistas de la Caja, autoridades y otros 
invitados. 
Asimismo acordó instituir cinco becas 
para estudios del bachillerato elemental 
en nuestro Instituto,-con el tin de cos-
tear las matrículas y libros a estudiantes 
pobres, pudiendo hacer las solicitudes 
los que se consideren con derecho a 
eíío. 
Se acordó también conceder un pre-
mio de cien pesetas a favor del poseedor 
de cartilla de ahorro que con más anti-
güedad y constancia figure en la Caja, y 
otros diez premios de veinticinco pese-
tas para los que le sigan en mérito. 
También tenemos entendido que se 
tomó en principio acuerdo para reducir 
el interés a percibir por préstamos, per-
sonales, cuyo acuerdo se hará público 
oportunamente. 
Nuestra felicitación por ello al presi-
jdente y consejeros de la Caja de Ahó-
írros, que con sus desinteresados eá-
fuerzos y amor a la institución, laboran 
en beneficio de las clases modestas de 
Ántequera. 
VEA DURANTE ESTOS DIAS LA 
EKPOSICIOn DE JUGUETES 
QUE PRESENTA LA 
C A S A C A Ñ A S 
Subdelegación de Vete-
rinaria del Partido de 
flntequera 
Por el presente se comunica a todos 
los dueños de ganado cabrío que abas-
tecen de leche a esta población, el pre-
sentar para su reconocimiento dicho 
ganado, en el sitio de costumbre (llano 
del paseo), a la hora de las nueve de la 
mañana.durante los días 1 ,'2,3,4 y 5 del 
próximo Enero, bien entendido que de 
no hacerlo incurrirán en una multa no 
inferior de QUINCE pesetas. 
Antequera, Diciembre 1928.—El Sub-
delegado de Veterinaria, Carlos Leria. 
fctrakán, peluch, imitación piel 
Lo más nuevo. 
Ciudad de Sevilla 
LÁMPARAS - HORNILLAS 
y Caloríficos a Gasolina 
Lo más barato, limpio, cómodo y 
elegante; sin humo ni olor. 
Consumo: de medio a Ocho cénti-
mos por hora. 
CASA LILOR - MADRID 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Consulte y vea: Ovelar y Cid, 6 
ANTEQÜKRA 
La prórroga del decreto 
de alquileres 
La «Gaceta» publica ün Real decreto 
del Ministerio de Gracia y Justicia, que 
en su parte dispositiva dice así: 
Art. 1.° Se prorroga hasta el 31 de 
Diciembre de 1929, la vigencia del Real 
decreto de 21 de Diciembre de 1925, 
publicado en la «Gaceta» del mismo 
I mes, reglamentando los arrendamientos 
i de fincas urbanas, con las modificacio-
nes introducidas en el mismo por dis-
posiciones posteriores y las que esta-
blecen los siguientes artículos del pre-
sente decreto-ley. 
Art. 2.° Queda suprimido el párrafo 
señalado con el número tercero del ar-
tículo 2,° del citado Real decreto de 21 
de Diciembre de 1925. 
Los beneficios en favor de los arren-
datarios que otorga dicho Real decreto 
de 21 ds Diciembre de 1925 serán apli-
cables, en poblaciones mayores de 50 
mil almas, a los arrendamientos de lo-
cales y establecimientos de recreo o 
espectáculos, como teatros, casinos y 
Cinematógrafos, vigentes en la fecha de 
publicación de este decreto, cualquiera 
que sea la época en que tales Contratos 
vigentes se hubieran celebrado y siem-
pre a base del alquiler que se satisfaga 
al publicarse este decreto-ley. 
Los contratos vigentes se entenderán 
prorrogados, en beneficio del arrenda-
tario, a su vencimientOj, aunque se hu-
biera estipulado mayor alquiler para 
cuando venzan dichos contratos. 
Art; 3.' El apartado A) del árt. 5;b 
se modificará, quedando redactado en 
la siguiente forma: 
A) Cuando el propietario necesite él 
local arrendado para vivienda suya p 
de sus ascendientes o descendientes, b 
para establecer en él sü propia indus-
tria, ejercida pór \o i que han de ocupar-
lo f¡n otro local desde un año antes del 
avisó; 
En estos ca&bs deberá participarlo al 
arrendatario con seis rne^es de tiempo 
si se trata de vivienda, y con un año, si 
se trata de establecimiento mercantil b 
industrial. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — P á g i n a 3.« — 
O a l s a d o s WOM'WM'MIM,*4 
Zapatillas paño, qran variedad 
de dibujos y en colores lisos 
marrón, azul marino, cuero y 
negras, piso de goma, a 
1.50 
O S C3 t £ 1 üü . 
Zapatos (aballero. [olores de grao moda j de ralidad iarantizada, desde 2 0 . 7 5 
Si el local es para espectáculos o re-
creos no será preciso que el propieta-
rio ejerciera la misma industria ante-
riormente, y si la duración del arrenda-
miento de esta clase de locales fuera 
menor de un año, el plazo del aviso se 
reducirá a tiempo igual al del contrato. 
En todos estos casos, el arrendatario 
tendrá derecho a una indemnización 
por los daños y perjuicios que le oca-
sione el traslado, y que consistirá: en 
el importe del alquiler de tres meses 
cuando el arrendamiento sea de un lo-
cal para vivienda, y en el del alquiler 
de seis meses cuando sea para cual-
quier género de comercio o industria, 
o para espectáculos o recreos. 
, El arrendatario tendrá derecho a no 
desalojar el local mientras no le sea sa-
tisfecha o puesta a su disposición, para 
el momento en que desaloje aquél, la 
indemnización procedente; pero per-
derá todo derecho a la expresada in-
demnización, y vendrá obligado a de-
volver su importe, si la hubiere recibi-
do, si no desaloja el local dentro del 
plazo de aviso que queda establecido. 
Si, puesto el local arrendado a dis-
posición del propietario, cualquiera que 
hubiere sido la resistencia del arrenda-
tario, aquél, dentro del término de seis 
meses, no fuere utilizado por las per-
sonas y a los fines que el propietario 
hubiere anunciado para obtenerlo, el 
arrendatario tendrá derecho a otra in-
demnización, en absoluto independien-
te de la expresada en el párrafo ante-
rior, y siempre compatible con ésta, 
que consistirá en el importe del alqui-
ler de seis meses, si se trata de vivien-
da, y en el del alquiler de un año cuan-
do se trate de establecimiento mercan-
til, industrial, de espectáculos o de re-
creo. 
La tasa fijada a las indemnizaciones 
comprendidas en el párrafo anterior no 
impedirá que el arrendatario que estime 
ser de cuantía mayor los daños y per-
juicios sufridos por consecuencia- de su 
traslado, reclame del propietario la can-
tidad a que crea tener derecho; y, si 
demostrase efectivamente este derecho, 
deberá ser indemnizado en la cantidad 
que corresponda; pero si de la prueba 
resultasen ser los daños y perjuicios 
sufridos de cuantia menor que la que 
el párrafo anterior fija, deberá atenerse 
a tal resultado, perdiendo todo derecho 
a obtener o viniendo obligado a devol-
ver, si lo hubiera recibido, el exceso 
sobre la canMdad en que realmente hu-
biere sido perjudicado. 
Él procedimiento judicial para ha-
cer efectivas las indemnizaciones com-
prendidas en este apartado será el de 
juicio verbal y juez competente el mu-
nicipal del lugar donde esté situada la 
finca, siempre que la cantidad reclama-
da no exceda del importe del alquiler 
de tres años. 
Cuando exceda deberá ejercitarse la 
acción en el juicio declarativo corres-
pondiente. 
Art. 4.° Los plazcs de aviso fijados 
en el decreto de 21 de Diciembre de 
1925 y en el presente, se reducirán al 
tiempo indispensable, cuya fijación co-
rresponderá a la autoridad gubernativa, 
cuando por mandato de la autoridad, 
fundado en preceptos de higiene o sa-
nidad, o en ruina inminente, se impon-
ga el desalojo del local de que se trate. 
marro Berie 
Infante D. Fernando, 64 
José 
Para la próxima temporada ha reci-
bido esta casa un gran surtido de 
Lanas, Chales, Abrigos punto para 
señora y niños. 
Franelas, gant^uzas lana y algo-
dón, p a ñ e t e s , charnQeux para 
abrigos, pañería g otra infinidad 
de ar t ículos para invierno. 
6ran surtido en Pellizas y 
Abrigos para caballero, a 
precios baratísimos. 
Vea su escaparate g os conven-
ceré is de ello. 
Espléndido surtido en tra-
jes de caballero, a 40, 60, 
75 y 90 ptas. corte. 
o e p o R i e s 
E l Antequera F. C , vence por 3 a 1 
al Pedregalejo F. C , de Málaga. 
A MANERA DE PRÓLOGO. 
Si no dedicáramos, interpretando el 
sentir de la afición, las primeras líneas 
a aplaudir la labor del activo don José 
Rojas Pérez, pecaríamos, como depor-
tistas y como hombres, de desagrade-
cidos. 
No puede quedar en el silencio la 
ayuda importantísima que tan desinte-
resadamente ha prestado, presta y pres-
tará al deporte persona tan enrusiasta 
de él como el señor Rojas Pérez, de 
cuya labor encomiable tan buenas prue-
bas tuvimos el día 25, fecha memora-
ble. Más loable, si cabe, porque su en-
tusiasmo es sincero, salido del corazón, 
de ese corazón cuyos latidos parecen 
nacidos para laborar, sin claudicacio-
nes, por Antequera, en todos los terre-
nos.-
Don José Rojas Pérez es un carácter 
de vanguardia. Impetuoso y avasallador 
en sus iniciativas, en las que tiene pri-
vilegio mental, tal vez superior a la rea-
lidad, por ello muchas veces casi irrea-
lizables. Porque le falta campo donde 
fructificar y ambiente donde desarro-
llarse. 
La opinión deportiva está obligadísi-
ma con don josé Rojas Pérez. Y como 
el deporte es sanidad, sanamente reco-
noce su deuda de gratitud y la expresa 
de las mil y una maneras que le es po-
sible. El esfuerzo y la labor del señor 
Rojas Pérez no cae esta vez en el vacío. 
Los deportistas saben apreciar en su 
justa medida el valor de su ayuda. 
Conforme en un todo con el plan 
trazado, se celebró el partido inaugural 
de la serie. Magnífico partido, por cier-
to, aunque haya quien así no lo reco-
nozca, con una insinceridad manifiesta. 
No se defraudó a la afición al antici-
pársele que el «Pedregalejo F. C.> es 
un equipo que valía, pues así quedó 
demostrado en la tarde del martes. Sos-
tener lo contrario lo estimamos impro-
cedente por dos rabones: primera, poi-
que podría perjudicarse al Club mala-
gueño, y segunda, porque inmerecida-
mente se le restaría importancia a j a 
victoria conseguida por el «Anteque-
ra F. C.» 
El «Pedregalejo F. C.> no sé presentó 
completo, es cierto, según nos aseguran 
formalmente. Tampoco las líneas ante-
queranas estaban acopladas divinamen 
te. De forma, que si el equipo forastero 
carecía de dos de sus elementos titula-
res, los compensaba la falta de otros 
tantos en el «Anjequera F. C » . Sobre 
todo, que por el juego desarrollado por 
el «Pedregalejo», se pudo ver que nin-
guno era cojo y que cada cual sabía 16 
que se hacia; unos más, otros menos,, 
como es natural, y como ocurría en los 
locales. 
Por presenciar el partido existía una 
expectación enorme. A la hora anun-
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B A N C O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
C A P I T A L : SO M I L L O I S T i ^ S D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, U. -MADPxID -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de E s p a ñ a y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
1 5 j¡ o o v i o 1 ó i x d e t o c i o , c l a s s e í e l t í o t? I T I o i o i x t í » e l t í 3 5 í i i x t » f x 
I I S I X E I R E I S E I S Q U E ! S E L A B O N A N 
Cuentas c o r r i e n t e s : A la vista. . . . . 2 y V, por 100 anual. 
!
Un mes. . .• . . . 3 por 100 anual. 
Seif meses" * ' ' '. 4 y ^ » 
Un año . , . . . 4 y '/s * * * 
Caja de Ahorros; interés. . . . 4 por 100 anual. 
ciada, tres de la tarde, una numerosa 
concurrencia rodeaba el terreno de jue-
go. Como aun no se había dado cima a 
los trabajos comenzados la tarde ante-
rior para dejar el campo en condicio-
nes, hubo de aplazarse en un cuarto de 
hora la celebración dei encuentro, En 
pocos momentos, la masa de público 
creció de manera alarmante. Esta alarma 
cundió, más que nada, porque jamás 
nos pasó por la mente que el público 
se interesara de manera vivísima por un 
espectáculo que desconocía en absolu-
to, exceptuada la parte aficionada, es-
casa, desde luego. Pero lo que más nos 
asombró fué al ver que tocaba a su fin 
el partido, después de hora y media, y 
todavía se conservaba cada cual en su 
puesto de espectador, sin prisas porque 
terminara el espectáculo. 
Esta manifestación popular es augu-
rio de días espléndidos para el deporte 
antequerano. Nuestra satisfacción, pues, 
llegó al limite, porque todos los éxitos 
del deporte los consideramos como pro-
pios. . ' 
A las tres y cuarto, íomo decimos, 
se alinearon los equipos a las órdenes 
de Pardo, excelente jugador del «Mála-
ga F. C.> y estupendo árbitro, de la 
siguiente forma: «Pedregalejo F. C.>: 
portero. Cruzado; defensas, .Román y 
Alcaide; medios, Ranea, Cueto y Lagu-
na; delanteros, Bartolo, García, Pino, 
Sabore y Ramírez; y por eí «Anteque-
ra F. d : portero, Casaus; defensas, 
Prieto y Fuentes (juan); medios, Arta-
cho.Villalba y García Ruiz (j.); delante-
ros, García Guerrero (J,.), Daniel, Rosa-
les, Pozo y Blázquez. 
La falta de espacio nos obíiga a con-
cretar la reseña del encueruro, pues 
para sus detalles precisan'amos algunas 
páginas que. no sobran al peiiodicu. 
Uesde los pfimeros momentos nos 
dimos cuenta que el enemigo, aunque 
de cuidado, no aplastaría ái Club 'óc^l. 
Y 119 porque' no jugara bien, ;sii!0 por-
que notamos en las filas antequc'tanas 
un entusiasmo^del •que-ipp le.citíamos 
capaz. Gracias-a esta ciicunVuiiRi,i' lo-
graron unas incursiones en el ic ;Cao 
contrario que pusieron en aprieto al 
portero malagueño. Respondieron éstos 
con coraje, haciendo emplearse a fondo 
a portero y defensas antequeranos, que 
lograron despejar varias ocasiones apu-
radas. El gran Casaus demuestra su 
buena ciase en sus acertadas interven-
. clones. Juanito, con su tranquilidad y 
/ dominio, impide que fructifiquen las 
combinaciones de los contrarios y nos 
deleita con su peculiar estilo. 
Existe un ligero dominio por parte 
de los forasteros, que no tiene fruto 
porque Pino, formidable chutador y 
Holonio Kavarro 
Nuevas confecciones en 
camisas para caballero en 
percal y popelín, seda, di-
bujos, cuadritos novedad. 
Lanas para vestidos de 
señora, colores moda. 
Velos blonda y tul. 
Toallas crepé bordadas y 
lisas. Toallas rusas, desde 
2 reales. Mantelería. Ho-
landas. Curados. Suaves. 
Juegos sábanas bordados. 
Sábanas en todos los ta-
'maños. Damascos seda. 
TOS 
alma dei equipo, está muy vigilado. 
Villalba y Fuentes no le pierden de 
vista, impidiendo que sus tiros puedan 
llegar a la puerta, pues aunque ésta está 
admirablemente defendida por Casaus, 
no es Pino de los que echan la pelota 
al cuerpo del portero. 
El adelante antequerano efectúa sus 
avances a la meta contraría en tromba, 
única forma de ponerla en peligro, en 
defecto de los centros que no prodigan 
ninguno de los extremos. En una de 
estas incursiones logran apretar de tal 
forma a los contrarios, que al rechazar 
el portero un balón fué a dar a uno de 
los defensas, introduciéndose en el 
marco, produciéndose de esta manera 
el primer tanto para los de casa. 
Con alternativas de acoso por uno y 
otro bando, terminó la primera parte 
sin que el tanteo sufriera alteración. 
En la segunda, se vió en los foraste-
ros deseos de terminar el partido con 
un resultado muy diferente al dado por 
el primer tiempo. Iniciaron el juego de 
cabeza, llegando de esta forma a inquie-
tar a la defensa antequerana más de 
una vez, Casaus, muy valiente y oportu-
no, arrebató el balón a ios contrarios, 
cuando ya se mascaba el goal, en dos 
ocasiones de verdadero peligro. 
Otra arrancada de tos delanteros lo-
cales, da por fruto el segundo tanto, 
obra de Pozo, que está jugando muy 
bien. 
Nuevos acosos a la puerta anteque-
rana, que son despejados felizmente. 
Nuevo ataque de la delantera anteque-
rana y el tercer tanto conseguido por 
mediación de Blázquez, que había pasa-
do al puesto del interior. 
Cuando ya creíamos que el partido 
terminaría con el resultado de tres a 
cero favorable al Antequera, el árbitro 
concede a los malagueños un golpe 
franco por mano de Juanito. Se encarga 
de tirar el castigo Pino y lo hace tan 
fulminantemente que a Casaus le es 
imposible evjtar que el Pedregalejo se 
apunte el tartfo d^ honor. ¡Era un caño-
nazo! Y a 14 metros, ¿verdad, Casaus? 
Poco después Pardo pitaba el final 
E L SOL! D E A N T E Q U E R A — P á g i n a 5.» — 
Grandes almacenes "Madrid-París,, 
Participa a su numerosa clientela que a pesar de encontrarse ausente su viajante Don Vicell 
Mokna, se conünuan tomando encargos, por el catálogo de estos almaeeni. en su domicií 
del encuentro, lo que dló lugar a que 
el contenido entusiasmo se desbordara 
to/rencialmente ¡Ya era hora! 
De los jugadores, aunque todos estu-
vieron muy bien, se distinguieron: Pino, 
Sabore, Alcaide y Bartolo, por el Pedre-
galejo, y por el Antequera... por el 
Antequera, todos. No quiero hacer 
excepciones, máxime cuando que todo 
el pueblo estaba allí y lo vió. 
Un encontronazo con sus mismos 
compañeros, muy lamentable por esta 
coincidencia aunque por otra también 
lo sea, privó a Villalba de dar todo su 
acostumbrado rendimiento. Se dislocó 
una muñeca, se hirió una mano y se 
descachatró un pie. El segundo tiempo 
lo jugó por amor propio sola-
mente, pues su estado no le permitía 
otra cosa; A pesar de eso, Pino no logró 
enviar a la meta ninguno de sus tiros, 
que hubiesen sido inquietantes por lo 
certeros. 
* * * 
Después del partido y en el estable-
cimiento del señor Vergara Nieblas, se 
obsequió con un lunch a los compo-
nentes de ambos equipos. Asistieron 
muchos socios del Antequera F. C. 
Presidió el acto el señor Rojas Pérez. 
Con él ocuparon la presidencia el pre-
sidente y demás directivos de la Socie-
dad, señores Villalba, García Ruiz, 
Gálvez Olmedo, Castilla Miranda, Gar-
cía Guerrero, Rosales Berdoy, Herrera 
Rosales, Chacón, Cortés Tapia y Gar-
cía Guerrero (José); los capitanes de 
los equipos contendientes,señores Pino 
del Pedregalejo, y Villalba, deP Ante-
quera. 
Transcurrió el acto dentro de la ma-
yor cordialidad y alegría, eu un am-
biente de grata intimidad. A petición 
d é l o s asistentes usó de la palabra el 
señor Rojas Pérez, quien dijo se con-
gratulaba del éxito obtenido por el 
equipo local, más que por otra cosa, 
porque dicha victoria evidenciaba que 
en Antequera se puede hacer deporte, 
porque se cuenta con lo principal que 
son buenos elementos. Saludó a los 
señores de Málaga a los que rogó trans-
mitieran su saludo a la afición mala-
gueña. 
Gamuzas kasha y colores 
lisos, calidad superior, a 
9 pesetas metro. 
Después usó de la palabra el presi-
dente del Antequera F. C. para testi-
moniar a los señores del Pedregalejo, 
en nombre de la Sociedad su agradeci-
miento por la atención tenida con la 
misma al desplazarse a ésta dando toda 
clase de facilidades. Se felicitó de la 
buena actuación del equipo local en 
este primer partido, con lo que puso de 
manifiesto que Antequera no es, en 
deportes, grano de anís, como se creía. 
También hablaron los capitanes de 
ambos equipos contendientes, los seño-
res Chacón, Cortés Tapia, García Ruiz, 
Pardo y representantes del equipo ma-
lagueño, dándose final acto en medio 
del mayor entusiasmo. 
Para los días uno y seis del próximo 
Enero se gestiona la celebración de dos 
partidos con equipos de la provincia. 
A la hora de escribir estas líneas igno-
ramos el resultado de tales gestiones, 
que confiamos sea tan grato como el de 
las anteriores. 
E. QUIPIER 
mm- F o i r a i o 
REPÓRTER G R Á F I C O 
Se hacen toda clase de 
trabajos fotográficos en 
galería y a domicilio. 
EstuOio: S S N M CLSRff. 1 6 
F l ü ] V I ñ ] S i n Q U E S 
de npesa y bloc de repuesto. 
AGENDAS DE BUFETE 
PARA 1929. 
B A I L L Y - B A I L L I ERE 
De venta en «El S g o XX». 
fll "ñntequera F. C." 
En un día de encantos y alegría, 
de cielo azul y sol con sus fulgores, 
te vi luchar y conquistar honores 
para Antequera, tierra de poesía. 
Vuestro campo de fútbol parecía 
en la tarde de luz y de colores, 
un jardín salpicado de mil flores, 
—los rostros de las niñas que allí había--. 
Y al mirarlos, izaste tu bandera 
en la cumbre elevada donde impera 
del deporte, la gloria y el honor... 
Sigue luchando asido a esta victoria, 
que tu fe te dará siempre la gloria 
y siempre, tú serás el vencedor. 
R. L 
Los me jo res BALONES 
a precios baratísimos 
DE VENTA: ESTEPA, 21, ANTEQUERA 
NAVIDADES 
Es la dulce alegría que no envejece, 
es la fiesta que a todos felices hace, 
es algo que de niños nos deleitaba 
y que siendo mayores no es amable. 
Tambores y zambombas y panderetas, 
turrones, figuritas, fruta y guirlache, 
puestos de Nacimientos con el Dios Niño 
y jolgorio y ventura por cualquier parte. 
Una mesa repleta de golosinas 
ante la que los nietos, hijos y padres, 
satisfechos celebran la Nochebuena,' 
¿cosa más seductora puede ya darse? 
La tradición conserva en la misma forma, 
a través de los siglos las Navidades, 
y aunque el tiempo transcurra, fiesta tan bella 
no ha de poder en nada nunca variarse. 
Que. esta fiesta es la fiesta del nacimiento 
de Aquél que de los hombres es el gran Padre, 
y como Dios no muere ni aun cuando expira 
menos ésto es posible cuando es que nace. 
ANGEL PALÁNQUEX 
I n m e j o r a b l e s g a b a -
n e s d e c a b a l l e r o , a 
4 0 , 6 0 y 8 0 p e s e t a s 
mm d e s e i w 
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T E L E F O N O 1S4. :=: ANTKQT-JEr^A. 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. -
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO DE CALLE MUÑOZ HERRfcRA, NÚM. 7 
-: N O T I C ! ñ S :-
DE VACACIONES 
Pasando las Pascuas se encuentran en 
ésta, nuestro paisano el capitán de In-
fantería don Antonio López Perea, de 
guarnición en Granada. 
También ha venido de Orense, el 
abogado don Ignacio Muñoz Rojas; y 
de Málaga, el maestro nacional don 
Guillermo Gómez Morales y familia. 
NATALICIOS 
La señora doña Pilar Jiménez Vida, 
esposa del rico propietario don. Joaquín 
Muñoz O. de! Pino, ha dado a luz una 
niña, i-, \ : ' ?? • .'• • • r 
También ha tenido una niña, la se-
ñora doña Encarnación Bellido Lar a, 
esposa del fabricante de mamas de lana, 
don León Checa Palma. 
Enhorabuena 
matrimonios. 
a ambos distinguidos 
BODA 
El día 26, por la tarde, y en el domi-
cilio de los padres de la novia, señores 
de León Motta (don José), tuvo lugar 
el enlace matrimonial de la hermosa y 
simpática señoritá Rita León Sorzano, 
con nuestro estimado amigo don Enri-
que Herrera Rosales. 
Apadrinaron a los contrayentes sus 
padres don José Léón Motta y doña Do-
lores Rosales Salguero, de Herrera, ben-
diciendo la unión el señor vicario ar-
cipreste. 
Como testigos, por parte de la novia, 
firmaron el acta los señores don Carlos 
Moreno F. de Rodas, don Juan Muñoz 
Gozálvez, don José Carreira Ramírez y 
conde de Colchado, y por la ckl novio, 
don Francisco de la Cámara González, 
don Rafael y don Serafín Rosales Sal-
guero y don Manuel Gallardo del Pozo, 
Por el reciente luto que guardan los 
señores de Herrera, por la muerte de su 
infortunado hijo don Francisco (que en 
paz descanse), se celebró esta boda en 
familia, marchando seguidamente la 
nueva pareja con dirección a Córdoba, 
Sevilla y Madrid. 
Deseamos larga luna de miel al nuevo 
matrimonio. 
El festival de boda sé ha celebrado 
en este caso en fdvor de los niños po-
bres, pues en el mismo día se sirvieron 
comidas extraordinarias y abundantísi-
mas a los ciento cincuenta niños alber-
gados en el Asilo del Capitán Moreno, 
así como también fueron obsequiados 
los ciento ochenta que se amparan en 
el de párvulos. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Francisco González Guerre-
ro y señora ha sido pedida .la mano de 
la bella y simpática señorita Carmen 
Palma Chacón, para nuestro querido 
amigo don Jcaquín González Guerrero. 
La boda se celebrará en la primavera 
próxima. 
ENFERMOS 
Algo mejorada de su dolencia, ha 
regresado de Granada la señorita Puri-
ficación García de la Cámara, hija de 
nuestro estimado amigo don Manuel 
García Berdoy. 
Deseamos su total restablecimiento. 
El pequeño sobrino de nuestro amigo 
don Luis Moreno Rivera, que hace 
unos días sufrió una caída, se halla 
restablecido del accidente, de lo que 
nos alegramos. 
Afortunadamente hállase muy mejo-
rado de la afección paratifoidea que 
P E L L I Z A S 
Indiscutiblemente baratas 
y buenas 
CIUDAD DE SEVILLA 
sufre, en Madrid, el joven Rafaelito 
Alcalá, hijo del notario don Nicolás 
Alcalá Espinosa. 
En vista de la mejoría, éste ha regresa-
do de la Corte, quedando su distinguida 
esposa al lado del enfermo. 
Nos alegramos de que se halla al .'jado 
el peligro, y deseamos el pronto resta-
blecimiento del mencionado joven. 
NUEVO DESTINO 
Por Real decreto de 24 del corriente, 
ha sido nombrado juez de Primera 
Instancia del distrito del Campillo, de 
Granada, nuestro querido amigo y 
paisano don Antonio;Ruiz López,- ma-
gistrado electo de la Audiencia territorial 
de Burgos. 
Deseamos que le sea de más prove-
cho y agrado su nuevo destino. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
Por hallarse enfermo el señor Móner, 
ha realizado las visitas de inspección 
reglamentarias a los Juzgados municipa-
les del partido, el juez municipal'de 
ésta, don Fernando Moreno R. de Are-
llano, acompañado del actuario señor 
Herrera. 
EL PARTIDO DEL MARTES 
PRÓXIMO 
El día 1.° de Enero se celebrará un 
partido de fútbol entre el Antequera 
F. C. y la Balompédica de Ronda, cam-
peón de dicha ciudad hermana, y cuyo 
equipo es uno de los mejores de la 
provincia. 
Hay gran expectación para este en-
cuentro en que los antequerístas, enva-
lentonados con el triunfo de Navidad, 
han de vérselas con un eqnipo que 
puede darles un disgusto. .. 
¡Conque, serenidad, a no engreírse 
y a jugar con el mismo entusiasmo, y 
que la suerte nos acompañe! 
VENTA DE LECHE 
Desde el, próximo lunes se reanuda 
el despacho de leche en calle Estepa, 
frente a la Cervecería de Castilla. 
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ACEITES Y GRASAS MINERALES 
AUTOS, T R A C T O R E S ^ Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
PRODUCTOS DE 
O E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S. A . 
Vía Layetana, 49.--BARCEL01SIA -:- Calle Eslava —MÁLAGA 
REPARTO DE ROPAS 
El pasado día 25 se llevó a cabo, por | 
la Conferencia de caballeros de San Vi- , 
cente de Paúl, el reparto de prendas 
entre las cuarentiuna familias que soco-
rre en la actualidad. 
. Fué presidido por el señor vicario 
¡arcipreste, don José • Moyano Sánchez, 
y el ministro de los Trinitarios, R. P. 
Santiago de Jesús y María,; exhortando 
el primero a los concurrentes con su 
proverbial elocuencia. 
Han donado buen número de mantas, 
de su fabricación los señores Hijos de 
don Daniel Cuadra, don León Checa 
Palma y don José Rojas Castilla, seño-
res que tienen bien ganado el título de 
caritativos, pues no se verifica reparto 
de ropas a los pobres de Antequera, al 
que no contribuyan espléndidamente; 
también envió géneros de su estableci-
miento de tejidos, el tesorero de lá Con-
ferencia, don José Vergara Usátegui. 
En total, el valor de lo repartido, as-
cendía a más de mil pesetas; resultando 
el acto simpático y consolador. 
ERMITA DE LA VIRGEN DE 
LA ESTRELLA 
Habiendo quedado vacante la camare-
ría de Nuestra Señora i e la Estrella; en 
la histórica ermita de su advocación, se 
anuncia que la persona que desee dicho 
piadoso cargo puede solicitarlo del 
señor páiroco de Santa María, en la 
iglesia d e l Carmen. 
DE TEATRO 
Continúa con buen éxito actuando 
en el salón Rodas la compañía d^ Var-
gas-Rossi, que entre otras bonitas come-
dias ha representado «El conflicto de 
Mercedes>, «Lola y Loló», «Cuerdo 
amor, amo y señor», «Te quiero, te 
adoro»/«Pepa Doncel» y «Boy». 
Todas las obras han sido müy aplau-
didas, tanto por ellas mismas como por 
sus intérpretes, de los que sobresalen 
la encantadora Herminia Mas, Eloísa 
Mariscal, Angeles Pagés, Isabel Ortega, 
Pablo Rossi, Ricardo Vargas e Ignacio 
Figueras; pero sobre todo hemos de 
destacarla última obra de Benavente, 
esperada con expectación por el público 
autequerano. 
«Pepa Doncel» no es, desde luego, 
una de las mejores del insigne escritor; 
pero sin que tengamos autoridad para 
hacer su crítica, admiramos en ella el 
personaje femenino, una nueva creación 
benaventiana, digna de sus antecesoras, 
y apreciamos la-fina sátira contra las 
costumbres provincianas, que flagela 
con su mordaz ingenio. 
La interpretación, mUy acertada; me-
reció los reiterados aplausos del pú-
blico. 
CIRCULO RECREATIVO 
El día 25 se celebró la junta general 
ordinaria para el nombramiento de 
la Directiva que ha de regir él año 
entrante, resultando por unanimidad 
reelegida la que actualmente preside el 
registrador de la Propiedad de ésta, 
.Excmo. señor don José Cazorla Salcedo. 
PARA REYES 
En «El Siglo XX» encontrarán cajitas 
de pintura, lápices de colores, cuader-
nos dé dibujos, muñecos y casitas re-
cortables, construcciones, teatros con 
magnificas decoraciones y obras repre-
sentables, cuentos ilustrados, estilográ-
ficas, y un sin fin de artículos que sien'1-
do recreativos, deleitan e instruyen. 
CÍRCULO MERCANTIL 
En la junta celebrada el domingo, se 
dió cuenta de la renuncia presentada 
por los señores designados para cons-
tituir nueva Directiva, y se trató de difi-
cultades presentadas por la cuestión del 
préstamo que tiene contraído el Círculo 
para la adquisición de la casa social, y 
en vista de ello se aceptó la propuesta 
de nombrar la misma Junta que presi-
día don Francisco Romero García y que 
fué la que garantizó el cómpromiso. 
Mas tenemos entendido que la ma-
yoría de los señores nombrados han 
presentado su renuncia. por lo que con-
tinúa latente la crisis por que atraviesa 
esa entidad. 
UNA CARTA 
José Jiménez Molina nos ruega recti-
fiquemos la noticia de un suceso de que 
dimos cuenta en el número anterior, en 
el sentido de que no es él el sujeto que 
aparece en dicha información, sin espe-
cificar su profesión y domicilio. 
Como nuestro comunicante tampoco 
los cita... pues, estamos en el mismo 
caso. • • 
OTRA CARTA 
Rogamos a nuestro comunicante Mi-
guel Sánchez Rodríguez, se sirva pa-
sarse por esta Redacción, para aclarar 
verbalmente la queja que por escrito 
nos diiige. 
HALLAZGO 
de un alfilerde pecho, para señora, en 
la noché del 24. 
Está a disposición de quien acredite 
le pertenece, en la jefatura de Policía. 
CIRCO GALLÍSTlCO 
A los aficionados a este espectáculo, 
les recordamos que hoy comienza la 
temporada en el circo gallístico instala-
do, en calle Capitán Moreno, habiendo 
anunciadas interesantes luchas. 
LIBROS NUEVOS 
«España bajo el nuevo régimen.—Cinco 
años de gobierno" de Primo de Ri-
vera», por-Enrique Díaz Retg.— 8 
pesetas. ' 
«El terreno en las enfermedades», por 
el doctor J. Hericourt.—5 pesetas. 
«Las indiscreciones de la Historia», por 
el doctor Cabanés.—10 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
UNA QUEJA 
Vecinos dé' lá calle Mesones se nos 
quejan del escándalo que,, sin i contar 
con el que de día promueven los niños 
con sus juegos, se produce todas las 
noches a las puertas del salón Rodas, 
por la chiquillería que allí se reúne, y 
entre la que se cuentan zangones que 
se dedican a jugar a las «perras» y otros 
entretenimientos, con molestias para ve-
cinos, enfermos y transeúntes. 
¿No podrían.los guardias que hacen 
servicio en el interior deJ teatrÓ despe-
jar de cuando en cuando las afueras del 
mismo? ' ,. " " r • 
• { SE VENDE 
la casa número 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Herrezuelos, 15. 
«PEPA DONCEL» 
: La nueva obra de Benavente, se halla 
de venta en «Eí Siglo XX».—2.50 ptas. 
En breve se recibirá lá discutida obra 
del mismo autor «Para el Cielo y los 
altares.» 
IRES OBUS c o m 
en el nuevo abono abierto por la com-
pañía Vargas-Rossi, a precios populares. 
Doiningo 30, «Mecachis..., qué guapo 
soy». Lunes. 31, «El rey amor, o el 
doctor Jiménez». Martes 1,. «Napoleón 
en lá luna». 
¡¡Tres formidables éxitos de risa!! 
¡Fuera penas... por muy poco dinero! 
Páarína 8.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
CRONICA DE 5 U C E 5 0 5 
DEL SUPUESTO INFANTICIDIO 
Como en el número anterior dába-
mos a entender, en la autopsia del cadá-
ver de la criaturita dada a luz pt r la 
joven Remedios García Toro, se apre-
ciaron señales de violencia, deduciéndo-
se que la muette sobrevino por extran-
gulación. 
Por sonsecuencia de esto, el Juzgado 
ordenó la detefición y procesamiento 
de la parturienta, sobre la que recaen 
todas las sospechas, fa cual ingresó en 
el hospital hasta ayer, en que pudo ser 
tras'adada a la cárcel. 
HERIDO EN RIÑA 
Ayer mañana se promovió una cues-
tión entre José Campos Olmedo, habi-
tante en calle los Hornos, y Juan Ruiz 
Arcas, de calle !a Cruz, por adeudar el 
primero determinada cantidad al se-
gundo. 
El Campos sacó una navaja, agre-
diendo al Ruiz, que resultó con dos he-
ridas en la cara, calificadas de leves en 
el hospital, donde fué curado. 
El agresor fué detenido por la Guar-
dia municipal. 
EFECTOS PE LA NOCHE-BUENA 
Al requerir el guardalle José Fernán-
dez Moyano, en la madrugada del día 
25, al tabernero de calle Trassierras José 
Páez, para que entornara la puerta del 
establecimiento, aunque podía seguir 
vendiendo por haber tolerancia en esa 
noche, salió de la taberna el sargento 
c'e Carabineros, quien entabló poiémíca 
con el agente de la auioridad municipal, 
profiriendo frases en menoscabo de ésta 
y llegando a zarandear ai guarda, di-
ciéndole que no era quién para ordenar, 
el cierre. 
El guardacalle dió parte a sus supe-
riores de! desacato, y según parece el 
asunto ha pasado a la jurisdicción mili-
tar por la índole[del mismo. 
DETENIDO 
Por tenencia ilegal de armas ha sido 
detenido por la Guardia civil y puesto 
a disposición del Juzgado, Francisco 
Ortiz Ruiz, habitante en calle Obispo. 
V I D A G R Á F I C A 
Semanario malagueño ilustrado. 
Él de nQejot información de 
deportes y toros. 
20 céntimos, en EL SIGLO XX 
A nuestros anunciantes 
Habiendo sido modificadas algunas de las 
condiciones de nuestra tarifa de publicidad 
que ha de regir en el año entrante, y aun 
cuando ello no alcanza a los precios de los 
anuncios ordinarios, que siguen siendo los 
mismos, damos a conocer a continuación las 
variaciones introducidas: 
ANUNCIOS EN PtymERrt PAGINA 
Con el fin de limitar la inserción de publi-
cidad en este lugar tan preferente, por el redu-
cido espacio disponible en el mismo, sólo se 
admitirán anuncios pequeños. Precio del cen-
tímetro de alto, al ancho de una columna, 
una peseta. 
RECOMENDADOS 
Por las mismas razones de la sección ante-
rior, en las páginas de «Noticias» y «Sucesos», 
o lugar fijo que se determine, el precio del 
centímetro se rá el de 50 céntimos. 
ENCRETEXTO 
Los anuncios para insertar desde la segun-
da página en adelante, sin determinación de 
lugar, continúan al mismo precio de 40 cénti-
mos el centímetro. 
eeneRALEs 
En las úl t imas páginas, sin preferencia, re-
girá el mismo que hasta ahora, o sea, 25 cén-
timos el centímetro. 
eftCETlLLAS Y REMITIDOS 
Los sueltos y noticias de interés particular 
o comfreial, artículos políticos, etc., a 25 cén-
timos línea del cuerpo 10. 
A n u n c i o s OFICIALES 
Por cada línea del cuerpo 10, a 50 céntimos. 
ESQUELAS 
En primera página, a dos pesetas centí-
metro, y en las restantes, a una peseta. 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc ^establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarle en el acto de 
ordenar su publicación. 
D E S C u e n r o s 
Concedemos descuentos importanteSj me-
diante contrato, según el tiempo de inserción 
que ÍZ desee. 
Véase nuestra tarifa detallada con 
los descuentos y condiciones 
establecidas. 
NOTA.—Los actuales anunciantes continua-
rán disfrutando los convenios que tengan efec-
tuados hasta que cesen los mismos o suspen-
dan sus compromisos. 
P I M I A S DE REPÜESTO 
para es t i lográf icas , c h a p a d a s y en o r o 
con p u n t o s i r l d i u m . 
Oa venta en la librería «El Siglo XX». 
PARA TODOS LOS CATOLICOS 
Sellos con las efigies del 
Papa y del Rey 
Después de Jerusalén y demás santos 
lugares de la Palestina, es Roma, la 
Ciudad Eterna, la que más admiración, 
la que mayores emociones despierta en 
los corazones de todos los católicos. 
En Roma residen, desde los primeros 
siglos de nuestra Era, los Pontífices; en 
esa ciudad incomparable no hay lugar 
alguno aue no recuerde las sansjdentas 
y sin par persecuciones contra los cris-
tianos, al confesar su fe ante los Césa-
res y sus delegados. Toda Roma es un 
sagrado relicario, que el cristiano con-
templa absorto. 
Son famosas las Catacumbas, o pri-
mitivos cementerios de nuestros márti-
res y fieles, en general, que sirvieron el 
culto cristiano en aquellas épocas. Du-
rante el glorioso Pontificado de Pío IX, 
el admirado arqueólogo Rossi propuso 
al Papa el estudio científico de tan sa-
grados lugares, y la labor comenzó de 
modo: felicísimo. Pío IX, como sus 
sucesores en la silla de San Pedro, 
otorgaron los mayores recursos pecu-
niarios posibles; pero como los trabajos 
áe las excavaciones son tan costosos, 
el actual y sabio Santo Padre de todos 
los fieles, Pío XI, glotiosamente rei-
nante, deseando obtener mayores me-
dios y facilidades para las investigacio-
nes, excavaciones, etc., dictó nueva y 
amplia reorganización del servicio. 
También acordó distribuir las Catacum-
bas entie Juntas apropiadas, y a la de 
Espeña ha correspondido la llamada 
Pretéxtalo, o de San Dámaso, el «Papa 
hispano», que dió tan alto ejemplo de 
amor a las Catacumbas y distinguió a 
aquélla marcadamente, enriqueciéndola 
con sus lapidas epigráficas, tan notables 
y admiradas. 
La Junta española comenzó a trabajar. 
De los cuidados de nuestra Catacumba 
se encargaron las españolas Religiosas 
Esclavas del Sagrado Corazón de jesús, 
que residen en Roma. 
La Catacumba dedicada a España se 
encuentra inmediata a la grandiosa Via 
Appia, al Sur de Roma„y a tres kilóme-
tros de la Puerta Romana de San Se-
bastián. 
La Junta de Madrid la forman: presi-
dente honorario, el Excmo señor nuncio 
de Su Santidad; presidenta efectiva, la 
Excma. señora duquesa viuda de Par-
cent; tesorero, el auditor del Tribunal 
dé la Rota, Excmo. señor don Julián 
Díaz Valdepares. A la Junta también 
pertenecen: como secretaría, la dama 
de la Kt-ina, señorita Carolina Carvajal, 
y con otros cargos, las Exornas, señoras 
marquesas de Balboa y de Amboage, 
condesa de Vigo, señora de Peláez, y 
otras más damas. Entre los caballeros 
lecordanios al marqués de Retorti lo, 
barón de Satiústegui, Miguel de Asúa, 
etcétera. 
Observando la Junta de Madiid que 
la labor en Roma oieJ aba aibitrar 
E L SOL B E A N T E Q U E R A 
recursos extraordinario", tomó el feliz 
acuerdo de dirigirse al Gobierno, supli-
cándole en su escrito de exposición de 
motivos que se dignara autorizar una 
emisión de sellos especiales con las 
efigies de Su Santidad el Papa Pío XI 
y S. M. el Rey don Alfonso XIII , para 
que circulen solamente en las ciudades 
de Santiago y Toledo. 
Se elegía Santiago, por albergar el 
cuerpo del Santo Apóstol, Patrón de 
España, y por su grandiosa Catedral, 
visitada desde remotos siglos por pere-
grinos del mundo entero. También se 
elegía a Toledo, como sede permanente 
del Primado metropolitano de nuestra 
Patria, sus recuerdos histórico-religio-
sos y su no menos celebérrima Cate-
dral. 
Tuvo la Junta insuperable acogida por 
parte del señor presidente del Consejo 
de Ministros, general Primo de Rivera, 
resto del Gobismo y de cuantos demás 
centros oficiales habían de intervenir 
con sü dictamen. Este no püdo ser más 
favorable, y en el número de la «Gaceta 
de Madrid>, del domingo 15 de Julio 
último, apareció la Real orden circular, 
otorgando la concesión solicitada. En 
esa soberana disposición se prescribe 
que durante los días 23 de Diciembre 
actual hasta el 6 de Enero próximo se 
pongan a la venta pública ios nuevos 
sellos, para que sustituyan en el fran-
•queo de la correspondencia a los ac-
tualmente en curso. 
La Junta tuvo también otro acierto: el 
de encargar el grabado y estampación 
de los nuevos sellos a la famosa casa 
inglesa Waterlow & Sons, especializa-
da en emisiones de sellos de Correos y 
^billetes de Banco. Su labor ha sido 
brillantísima. 
Todos los sellos de la emisión llevan 
Ja leyenda latina *Pro fide et artibus», 
«Por la fe y por el arte», en castellano. 
Según se ha dicho, llevan las efigies 
de Su Santidad Pío XI , revestido con 
los ornamentos pontificios y coronado 
por la tiara, de tres coronas y nuestro 
amado Monarca don Alfonso XIII. 
Aunque ambos retratos están muy bien 
grabados, está mucho más parecido el 
de Su Santidad que el de! Rey, sin 
duda porque estamos acostumbrados a 
ver los magníficos grabados de Vaquer. 
Las dos series, con los mismos retra-
tos e idénticos valores faciales, se 
diferencian únicamente en los colores, 
que son diferentes los de Santiago de 
los de Toledo, aunque ambas series 
están impresas en dos colores; esto es, 
ios marcos en uno y los centros o efi-
gies en otro, resultando un conjunto 
de colores verdaderamente admirable. 
Los valores son los siguientes: 2, 3, 
5, 10, 15, 25, 40, 55 y 80 céntimos y 1, 
2, 3,4 y 5 pesetas. 
La, emisión dedicada a Santbgo de-
Compostela se compone de 4.619.000 
sellos; la de Toledo, de igual c|ntidjjd^ 
Ambas-serles, compostelana y i 
icunpn más de 9 miiione.s de J u-s 
exactamente, 9.238.000, ¡^ uií, MÍ: .KO 
del de'5 pesetas som i a impresíi 
Regalo de boda 
Em sa woeva vida ha de 
e»coiiÉrar la desposada 
mi cambio radical, pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábitos para el 
tfabajo y , a veces, que-
brantos y sinsabores. Esa 
lucha produce fatigas 
Ssico-moraks, depresión 
nerviosa y desarreglos 
Si siente decaimiento o debilidad, 
si está pálida, ojerosa o sufre desarreglos, 
tome el famoso Reconstituyente Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
y verá desaparecer esas molesMas, sus mefiBas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquirirán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
Cerca de 40 años de éxito creclcníc. 
Aprobado por la Real Academia de Medicinal 
C Pedid SALUD Recesad imiiacionea. ^ 
25.000, en cambio, de los de 2 céntimos 
pasa del millón para cada ciudad. 
Una parte del producto liquide qué 
se obtenga, lo dedicará la Junta «Pro 
Catacumbas> de Pretextado o de San 
Dámaso^ para ayuda en los trabajos 
que se realizan en Roma, y que tan 
costosos son; el resto se empleará, pre-
via aprobación del Ministerio de la 
Gobernación, etc., a fines benéficos: 
socorro y pensiones a los inutilizados 
en el servicio activo oficia!, a los inuti-
lizados en las campañas de guerra y 
otros similares destinos de acción bené-
fico-social. 
Su Santidad cuando fué consultado 
sobre sí consentiría en que apareciese 
su imagen en los referidos sellos, con-
testó: que se vería muy honrado en 
aparecer a! lado del Rey Católico. Esto 
es tanto más elogioso, puesto que es la 
primera vez que aparece la efigie de 
Su Santidad en unos sellos de Correos. 
Tenemos entendido que Su Santidad 
ha concedido su bendición especial a 
los favorecedores de esta cruzada ro-
mana. 
También ha felicitado a la Junta y 
expresado su satisfacción S. M. el Rey. 
Eduardo Navarro Salvador. 
M U C H A S G H A C I A S 
ü a m®jor resista semanal 
«n su g é m r o . 
ESTA PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN «EL SIGLO XX» 
Sección Religiosa 
hikileo de las cuartrnta horas para ia pró-
mima «emana, y señores que lo oostean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 30.—D. Juan López Perea, por 
su esposa doña Herminia Vallés Sancho. 
Día 31.--D.a Dolores Artacho LuqueK 
por sus difuntos. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Días 1, 2 y 3. — Sufragio por don 
Miguel Talavera y su señor hijo don 
Rafael. 
Día 4. — D.a Pura Jiménez por su 
esposo don Fernando de la Cámara 
Qonzálpz. 
Día 5.—D.a Carmen Palma por su 
esposo don Angel Jiménez. 
P á g i n a 10.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
^ Débiles 
Elixir Caliol 
I » ia ftáa y Jeveotiul 
rápW» 
Para pasar el rato 
CUENTO 
Un artista sevillano, notable por los 
primorosos cuadros de la historia sagra-
da que pintaba y por las enormes bo-
rracheras que «cogía», tuvo encargo 
para un gran lienzo que representase la 
última Cena de Jesús y sus Apóstoles, 
con destino a la capilla del Sagrario de 
un monasterio de la misma capital an-
daluza. 
Algunos meses después el pintor 
concluía ese cuadro y lo preséntaba en 
el convento, cuyos religiosos lo admi-
raron con mistico entuskSüíD; pero a 
poco rato notaron con sorpresa el im-
perdonable jefecto de que eran catorce 
en vez de trece, jas figuras sentadas 
alrededor de la Mesa. 
Negáronse, pues los frailes a recibir 
el cuadre», si bien elogiaban la aceitada 
agrupación y la expresiva actitud de 
todas las figuras, especialmente la dulce 
majestad del Divino Maestro. 
Ante tan justo reparo, excusábase 
torpemente el pintor, hasta que de re-
pente tuvo una idea feliz y prometió a 
los frailes remediar cuanto antes su 
distracción de haber pintado un discí-
pulo de más en la Sagrada Cena, com-
prometiéndose a no alterar nada de lo 
que ellos celebraban del cuadro. Al 
efecto, mandó a su casa por.la paleta y 
un pincel, y solicitó que le dejasen 
completamente solo brevea momentos. 
Pocos minutos después de encerrar-
se a corregir el cuadro, hizo llamar a la 
comunidad religiosa, la cual pudo ob-
servar que, por todo remedio de la 
equivocación, el borracho pintor sevi-
llano había escrito por bajo de una 
de las figuras del cuadro: 
«Como no soy Apóstol, en cuanto 
ceñe me las guilló>. 
A. B. 
Cintas para m á -
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 pesetas. 
En «El Siglo XX» 
P R O G R A l T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XII I , de dos 
a cuatro de la tarde. 
1. * Pasodoble «¡Es la alegría que 
pasa>, por P. Beneyto. 
2. ° Fado de las muñecas «¡Es mu-
cho Madrid!», por J. A. Martínez. 
3. ° Fantasía «La verbena de la Palo-
ma», por T. Bretón. 
4. ° Fox-trot «Suspirando», por R. 
Walsmay. 
5. * Pasodoble «Gracia y Belleza», 
p w j . Franco. 
A D R I A N 0 R T 1 Z 
PINTOR DECORADOR 
FimUHH DE AUTOMOVILES 
Decoración y Empapelado 
A V I S O S : 
San Miguel, 28. = Antequera 
GACETA DEPORTIVA 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Trajes, Jersey y Saquitos 
para señora y niños. 
I n m e n s a , c o l e c c i ó n 
Precios irrisorios 
C I A D D E S E V I L L A 
De viernes a viernes 
Hovimiento de población en la lemana. 
Los qut nacen 
Antonio Fernández Vegas, Carmen 
Ruiz Rosas, Sdcorro Arjona Robledo, 
Concepción Sarmiento Reina, Rosa 
Pino Aguilar, Dolores Gómez Fernán-
dez, Rosario Romero García, José Mar-
tín Ruiz, Carmen Muñoz Jiménez, Pal-
mira Alvarado Santiago, Francisco 
Quintana Mprente, Antonio Pabón 
Campos, Remedios Reina Revola, Tr i -
nidad Peralta Rivero, José Alvarez 
Osuna, Dolores Espejo Hurtado, Car-
men Sarmiento Burruecos, José Clavijo 
Rubio, Jusé Gutiérrez Roa, Socorro Ruiz 
Gómez, Josefa León Melero, Rafael 
Mena Aguilar, Remedios Checa Belíido, 
José Beuocal Pérez, Francisco Jaime 
Alarcón, Francisca Berrocal Quirós, 
Francisco Rosas Ríos. 
Varones, 1 Í.—Hembras, 
Los qut mueren 
Agustín Corral Soria, 10 meses; So-
ledad López de Gamarra y Rodríguez, 
33 años; Carmen Toitosa Olmedo, 1 
mes; josé Alvarez Espinosa, 2 años; 
Francisca Martín Acereto, 2 años; Ana 
Martín M©rea, 30 meses; Francisco 
García Vegas, 42 años; Amparo Ruiz 
Luque, 23 años; Concepción de la Pie-
dra Montenegro, 75 años. 
Varones, 3.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 27 
Total de defunciones. . . . 9 
Diferencia en favor de la vitalidad 18 
Los qut se casan 
Rafael Paradas González, con Car-
men Romero García,—José Garrido 
Navarro, con Dolores Pérez Román.— 
Manuel Guillén Torres, con Josefa 
Corbacho Romero.—Antonio Padilla 
Ortiz, con Rosario Morales Arroyo.— 
Juan Gallardo Villalón, con Rosario 
Balta Chacón.—Miguel Carneros Villo-
dres, con Francisca Calderón Muñoz.— 
Antonio Cedano Martín, con María 
Báez Podadera,—José Machuca Cobos, 
con María Artacho Delgado.—Enrique 
Herrera Rosales, con Rita León Sorzano. 
—Alonso Barba Fernández,coja Carmen 
González Narbona.—Joaquín Luque 
Hidalgo, con Pilar Mérida Ruiz.—Anto-
nio Salcedo Montenegro, con Concep-
ción Soria.Cabello.—Juan Quesada Cer-
vera, con Francisca Fernández Muñoz. 
Antonio Pena Rodríguez, con María 
Campos Bautista. 
Travesinas, terciopelos y 
panas estampadas 
Lo más barato. Lo más selecto 
C I U D A D D E S E V I L L A 
